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One-to-one computing をどう実現するかの議論を重ねていましたが、その中から iPad 導入の動
きが出てきました。ちょうどその当時、本校の生徒が TOEFL の試験で評価されたことで大阪








































私は情報科の教科書は使っておらず、自作の教材は iTunes U で教材を配付する方法を活用し
ています。有名な学校でなくても、学校として登録をしていなくても、教材を作成して登録する











































簡単という観点からも、Google Apps for Education の利用が挙げられます。例えば学校のパソ
コンで書き始めたレポートを家に帰って自宅のパソコンで書くことや、学校の行き帰りの電車の
中で iPad を使って書くということが可能になりました。


























ています。これは iPad の活用方法を考えるだけではなく、学校全体での ICTの推進方法を考え
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